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htta pregunta sobre ropivacaína
ra la raquianestesia
ilateral: solución hipobárica
question about ropivacaine for unilateral
inal anesthesia: hypobaric solution
 Editor:
y  médico  del  departamento  de  Anestesiología  del  Shang-
i  Sixth  People’s  Hospital,  Shanghai  Jiao  Tong  University,
anghai,  China.  Tengo  mucho  interés  en  el  uso  de  la  ropiva-
ína  para  la  raquianestesia  unilateral:  solución  hipobárica.
r  lo  tanto,  leí  el  artículo  titulado  Ropivacaína  para  la
uianestesia  unilateral;  ¿hiperbárica  o  hipobárica?1. En  él
mencionaba  que  el  «grupo  hipo  (n  =  30)  recibió  11,25  mg
 ropivacaína  (7,5  mg/mL−1)  +  2  mL  de  agua  destilada  (la
nsidad  a  temperatura  ambiente  fue  de  0,997)». Como
ropivacaína  (7,5  mg/mL−1)  es  una  solución  isobárica  y
densidad  del  agua  destilada  es  1,  ¿por  qué  la  densi-
d  de  la  solución  mixta  fue  0,997?  Yo  mismo  preparé  esa
ución  mixta  para  veriﬁcar  la  densidad  y  la  densidad  fue  de
06.  Por  favor,  respóndame,  diciéndome  la  forma  en  queted  prepara  la  mezcla  de  la  solución  y  evalúa  la  densidad.
chísimas  gracias.
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